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 Please silence all electronic devices and refrain from recording and the use of flash photography  
for the duration of the performance. Your cooperation is greatly appreciated. 
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Stephanie Guimaraes, Violin 
 Simon Luke Brown, Violin 
Colin Fenwick, Viola 
Justin Wiley, Cello 
 
 
 
COMPOSITION RECITAL 
“Contemporary Composers of AU” 
Host: Max Keller 
 
Sunday, January 20, 2019—4 p.m. 
Howard Performing Arts Center 
 
A New Creature ...................................................................................................................................... Grant Steinweg 
Gabriel Halsey, Clarinet  
Grant Steinweg, Piano 
 
Adagio and Fugue ......................................................................................................................................... Logan Ford 
Stephanie Guimaraes, Violin 
 Simon Luke Brown, Violin 
Colin Fenwick, Viola 
Justin Wiley, Cello 
 
Parable of the Sower ............................................................................................................................... Grant Steinweg 
Betania Canas, Flute 
Pedro Faclon, Oboe 
Gabriel Halsey, Clarinet  
Grant Steinweg, Cello 
Alexandra Castro, Bassoon 
 
The Stranger .................................................................................................................................................. Ken Logan 
Charles Reid, Voice 
Ken Logan, Piano 
 
Reggae Rhapsody ............................................................................................................................. Giovanni Corrodus 
Pedro Falcon, Oboe 
Salim Villanueva, Alto Saxophone 
Giovanni Corrodus, Tenor Saxophone 
Alexandra Castro, Bassoon 
 
Secret Music .................................................................................................................................................. Ken Logan 
Charles Reid, Voice 
Ken Logan, Piano 
 
Beyond the Years........................................................................................................................................... Ken Logan 
Charles Reid, Voice 
Ken Logan, Piano 
 
Chivalry: Suite in 4 Movements ........................................................................................................... Andrew Kroepel 
 Nobility 
 Love 
 Bravery 
 Sacrifice 
 
Sunflower ...................................................................................................................................................... Max Keller 
Max Keller, Cornet 
Ronnie Zanella, Piano 
 
 
 
